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して conditional accept の状態で，その成果は分野的にも認められている状況である．また(3)の一部
の分析結果についても既に論文として投稿できる準備は整っている．また，現段階で得られている成果
を十分発表できておらず，今後も国際会議や論文として投稿していく予定である． 
 
以上の通り，本研究の成果は非常に価値のあるものとして広く世間から認められており，さらに今後
の発展にも期待されているものである． 
 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２６年１月１５日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、5 名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２６年２月１２日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２６年２月１９日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
